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Background and Aims: In this in vitro study, the long-term bond strength of a self-adhesive resin cement and
conventional resin cements to human enamel and dentin was compared.
Materials and Methods: 80 sections of intact human third molars were randomly assigned into eight groups
according to the cement type [Rely X Unicem (RXU), Rely X ARC (RXA)], bond substrate (enamel, dentin) and
the duration of water storage (24 h or 1 year). Rods of cements (0.75×1 mm) were prepared on the top surface of
specimens using Tygon tubes. The micro-shear bond strengths of specimens were measured by a micro-tensile
tester. Data were analyzed using Wilcoxon signed ranks and Mann Whitney tests (α=0.05).
Results: The bond strengths of RXA and RXU cements to enamel after 24h were 18.56±4.08 MPa and
14.99±4.17 MPa, and after 1 year were 19.41±6.24 MPa and 15.51±6.17 MPa, respectively. The bond strengths of
RXA and RXU cements to dentin were 13.36±4.02 MPa and 14.16±4.69 MPa after 24h, and 14.63±5.96 MPa and
14.08±6.72 MPa after 1 year, respectively. Tooth substrate had significant effect only on the shear bond strength
of RXA cement after 24h (P=0.01), while no other significant differences were found in this study (P>0.05).
Conclusion: According to the results of this study, one-step self-adhesive and multi-step conventional resin
cements were similarly effective in bonding to enamel and dentin after 1 year water storage.
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ﭼﮑﯿﺪه
ادﻫﺰﯾـﻮ ﺑـﻪ ﻣﯿﻨـﺎ و ﻋـﺎج اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻤﺎن رزﯾﻨـﯽ -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت ﯾـﮏ ﺳـﻤﺎن رزﯾﻨـﯽ ﺳـﻠﻒ در: زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
. ﺷﺪﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
، ﻧـﻮع ])AXR( CRA X yleR ,)UXR( mecinU X yleR[ﺑـﺮش از ﻣـﻮﻟﺮ ﺳـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺳـﺎﻟﻢ، ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻧـﻮع ﺳـﻤﺎن ﻣﺼـﺮﻓﯽ 08:روش ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﻫـﺎي ﺳـﻤﺎن ، اﺳـﺘﻮاﻧﻪ sebut nogyTﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﮔـﺮوه ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺪﻧﺪ 8ﺑـﻪ ( ﺳـﺎل 1ﺳـﺎﻋﺖ و 42)و ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻧﮕﻬـﺪاري در آب ( ﻣﯿﻨﺎ و ﻋﺎج)ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا 
آﻧـﺎﻟﯿﺰ . ﮔﯿـﺮي ﮔﺮدﯾـﺪاﻧـﺪازهretset elisnetorciMﻫـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ و ﻣﻘـﺎدﯾﺮ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ رﯾﺰﺑﺮﺷـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﺮ روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ( ﻣﺘـﺮﻣﯿﻠـﯽ0/57×1)
. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖyentihW nnaMو sknar dengis noxocliWآﻣﺎري ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن 
و ﭘـﺲ از 41/99±±4/71aPMو 81/65±4/80aPMﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 42ﺑـﻪ ﻣﯿﻨـﺎ، ﭘـﺲ از UXRو AXRﻫـﺎي اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ ﺳـﻤﺎن:ﻫـﺎﯾﺎﻓﺘـﻪ
و31/63±4/20aPMﺳــﺎﻋﺖ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ 42ﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻋــﺎج، ﭘــﺲ از اﺳــﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧــﺪ ﺳــﻤﺎن. ﺑــﻮد51/15±6/71و 91/14±6/42aPMﺳــﺎل، 1
AXRﺳﻮﺑﺴ ــﺘﺮاي دﻧ ــﺪاﻧﯽ ﺗﻨﻬ ــﺎ ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧ ــﺪ ﺳ ــﻤﺎن . ﺑ ــﻮد41/80±6/27aPMو 41/36±±5/69aPMﺳ ــﺎل 1و ﭘ ــﺲ از 41/61±4/96aPM
.(P>0/50)دار دﯾﮕﺮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪو ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ( =P0/10)دار داﺷﺖ ﺳﺎﻋﺖ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ42ﭘﺲ از 
در اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﻣﯿﻨـﺎ و ﻋـﺎج ﭘـﺲ از ﯾـﮏ ﺳـﺎل، ﯾﮑﺴـﺎن AXRو ﺳـﻤﺎن ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ UXRادﻫﺰﯾـﻮ -ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﻤﺎن ﺳـﻠﻒ :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
. ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
، اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪmecinU X yleRﺳﻤﺎن رزﯾﻨﯽ، :ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ واژه
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯽ اﺳﺎﺳـﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﺟﺰﯾ ـﻫـﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻧـﺪ ﺷـﻮﻧﺪه، ﺗﺮﻣﯿﻢ
ي ﻫـﺎنﺳـﻤﺎ(. 1)اﻧـﺪ ي ﺗﺮﻣﯿﻤـﯽ زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺷـﺪهﻫـﺎندر درﻣـﺎ
ﻫــﺎي ﻫــﺎي ادﻫﺰﯾــﻮ، ﺟﻬــﺖ اﺗﺼــﺎل ﺗــﺮﻣﯿﻢرزﯾﻨــﯽ و ﺳﯿﺴــﺘﻢ
ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر دﻧـﺪان ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
(. 2،3)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽاچ-ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو ﻧﻮع اچ و ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺳﻠﻒ
ﻫﺎي رزﯾﻨـﯽ ﺳـﻠﻒ ادﻫﺰﯾـﻮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺣـﻞ اﺧﯿﺮاً ﺳﻤﺎن
.(4)اﻧـ ــﺪﮐـ ــﺎر و ﺣﺴﺎﺳـ ــﯿﺖ ﺑـ ــﻪ ﺗﮑﻨﯿـ ــﮏ ﺗﮑﺎﻣـ ــﻞ ﭘﯿـ ــﺪا ﮐـ ــﺮده 
ادﻫﺰﯾـ ــﻮ -ﺳـ ــﻠﻒ، ﺳـ ــﻤﺎن )EPSE M3( mecinU X yleR
ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﮐـﻪ ﺪ،ﺑﺎﺷ ـرﺳﺎل، اوﻟـﯿﻦ ﻣﺤﺼـﻮل از اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ ﻣـﯽ ﯾﻮﻧﯿﻮ
ﻫـﺎي اﺳـﯿﺪ ﻓﺴـﻔﺮﯾﮏ ﻮﻟﺘﯽ ﻓﺎﻧﮑﺸـﻨﺎل ﺣـﺎوي ﮔـﺮوهﻣـﯾـﮏ ﻣﻮﻧـﻮﻣﺮ 
ﻧﻔ ــﻮذ ﻫ ــﺎناﻟﯿ ــﺰه ﮐ ــﺮده و ﺑ ــﻪ آ ﻨﺮﺑﺎﺷ ــﺪ ﮐ ــﻪ ﻣﯿﻨ ــﺎ و ﻋ ــﺎج را دﻣﯿ ﻣ ــﯽ
اﯾـﻦ . ﮔـﺮدد ﻣـﯽ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮔﯿـﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ . ﮐﻨﺪﻣﯽ
ﻣﺘﯿ ــﻞ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴ ــﯽ دﺳ ــﯿﻞ -01)PDMﺳ ــﻤﺎن ﺑ ــﻪ دﻟﯿ ــﻞ داﺷ ــﺘﻦ 
ﻫـﺎي ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗـﺮﻣﯿﻢ( ﻫﯿـﺪروژن ﻓﺴـﻔﺎت
ﺳـﻤﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ .(5-7)ﺳـﺮاﻣﯿﮑﯽ و ﻓﻠـﺰي و ﺳـﺎﺧﺘﺎر دﻧـﺪان اﺳـﺖ
ﯾﻨــﺪي ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺑــﺎ آاز اﺧــﺘﻼط، اﺳــﯿﺪي اﺳــﺖ و ﻃــﯽ ﻓﺮﭘــﺲ 
ذرات ﻓﺴـﻔﺮﯾﮏ ﺑـﺎ ﻫـﺎي اﺳـﯿﺪ آﯾﻨﻮﻣﺮ، از ﻃﺮﯾﻖ واﮐـﻨﺶ ﮔـﺮوه ﮔﻼس
آب . ﯾﺎﺑـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ 6ﺑـﻪ 1از Hpﺧﻨﺜـﯽ ﺷـﺪه و ،ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﯿـﺎﯾﯽ 
ﻓﯿﻞ ﺑـﻮدن اوﻟﯿـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻤﺎن دﺧﯿـﻞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ واﮐـﻨﺶ در ﻫﯿـﺪرو 
ده اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽ ﺗﺤﻤـﻞ رﻃﻮﺑـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻤﺎن را اﻓـﺰاﯾﺶ دا . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
در اﻧﺘﻬ ــﺎي . ﺑﺨﺸ ــﺪﺑﻬﺒ ــﻮد ﻣ ــﯽ و ﺗﻄ ــﺎﺑﻖ آن را ﺑ ــﺎ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر دﻧ ــﺪاﻧﯽ 
اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺷـﻮد ﮐـﻪ واﮐـﻨﺶ ﺳـﺨﺖ ﺷـﺪن، ﺳـﻤﺎن ﻫﯿـﺪروﻓﻮب ﻣـﯽ 
ﺗ ــﺄﻣﯿﻦرا ﺳ ــﻤﺎن اﻧﺒﺴ ــﺎط و ﺣﻼﻟﯿ ــﺖ ﮐ ــﻢ و ﺛﺒ ــﺎت ﻃ ــﻮﻻﻧﯽ ﻣ ــﺪت 
(. 5)ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﺟﻬــﺖ ﺳــﻤﺎن ﮐــﺮدن ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﻣــﻮاد و روش 
ﺟـﺪاﯾﯽ ﺳـﻤﺎن اﻣـﺎ اﻧـﺪ، ﻫﺎي زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪه ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﻨــﺎن ﻣﺸــﮑﻠﯽ ﻋﻤــﺪه درﻣــﻮرد اﯾــﻦ از اﯾﻨﺘــﺮﻓﯿﺲ اﺗﺼــﺎل ﻫﻤﭽ
ﺑﯽ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺗﺼـﺎل ﻋﻮاﻣـﻞ و ﺑـﻪ ﺧـﻮ ( 8)ﻫﺎﺳﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﺮض ﺗﺠﺰﯾ ــﻪ رزﯾﻨ ــﯽ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻮاد ﺗﺮﻣﯿﻤ ــﯽ و ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر دﻧ ــﺪان در ﻣﻌـ ـ
ﻣ ــﻮرد ﺑ ــﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻣﻮﺟ ــﻮد در .(9)ﺑﺎﺷ ــﺪﻣ ــﯽﻫﯿ ــﺪروﻟﯿﺘﯿﮏ
ي رزﯾﻨـﯽ ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧـﺪﮐﯽ درﻣـﻮرد اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ ﻫﺎنﺳﻤﺎ
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ادﻫﺰﯾـﻮ -ﺳـﻠﻒ ي رزﯾﻨـﯽ ﺎﻫنﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺳﻤﺎ
اﺗﺼـﺎل ﯾـﮏ ، ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪتو ﻫـﺪف از اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ( 01)
،ﺑـﻪ ﻣﯿﻨـﺎ و ﻋـﺎج ( mecinU X yleR)ادﻫﺰﯾـﻮ -ﺳـﻠﻒ ﺳـﻤﺎن رزﯾﻨـﯽ 
از ﻃﺮﯾـﻖ ،(X yleRCRA)در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑ ـﺎ ﺳـﻤﺎن رزﯾﻨـﯽ ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ 
ﯾ ــﮏﺳ ــﺎﻋﺖ و 42ﮔﯿ ــﺮي اﺳ ــﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧ ــﺪ رﯾﺰﺑﺮﺷــﯽ ﭘ ــﺲ از اﻧ ــﺪازه
. ﺑﻮدﺳﺎل ﻧﮕﻬﺪاري در آب 
(3931ﺎرﺑﻬ، 1، ﺷﻤﺎره 72دوره )ﻣﺠﻠﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان                   
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روش ﺑﺮرﺳﯽ
noitcartxEي ﻣ ــﻮﻟﺮ ﺳ ــﻮم اﻧﺴ ــﺎﻧﯽ ﺳ ــﺎﻟﻢ ﭘ ــﺲ از ﻫ ــﺎندﻧ ــﺪا
%1ﻫﻔﺘــﻪ در ﻣﺤﻠــﻮل ﮐﻠــﺮآﻣﯿﻦ ﯾــﮏآوري و ﺑــﻪ ﻣــﺪت ﺟﻤــﻊ
و ﻗﻄـﻊ ﺷـﺪ JECاز ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻫـﺎ نﺳـﭙﺲ رﯾﺸـﻪ دﻧـﺪا . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ 
cilaM ,0002 sraP ocA(ﻫـﺎي اﮐﺮﯾﻠـﯽ ﭘـﺲ از ﻣﺎﻧـﺖ در ﺑﻠـﻮك 
ﺑﺨـ ــﺶ ﺗـ ــﺎﺟﯽ )narI ,narheT ,oC seirtsudni lacideM
)78 .cnI senihcam ocmahﺗﻮﺳــ ــﻂ ﻣﺎﺷــ ــﯿﻦ ﺑــ ــﺮش 
ﺖ ﺟﺮﯾ ــﺎن آب ﺳ ــﺮد، ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻮازات ﻣﺤ ــﻮر ﻃ ــﻮﻟﯽ ﺗﺤ ــretsehcoR(
ﻘﺴـﯿﻢ ﮔﺮدﯾ ـﺪ و از ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻣﺘـﺮيﻣﯿﻠ ـﯽ2ﻫـﺎيدﻧ ـﺪان ﺑ ـﻪ ﺑ ـﺮش
ﺗﻮﺳــﻂ ﻗﻄﻌــﺎت ﺑــﺮش ﯾﺎﻓﺘــﻪ . ﺷ ــﺪﻗﻄﻌــﻪ ﺗﻬﯿــﻪ 08ﻫــﺎندﻧ ــﺪا
ﺮﯾـﺎن آب ﺳـﺎﯾﺶ زﯾـﺮ ﺟ،داﻧـﻪ008و 006، 004، 002ﻫـﺎي ﺳـﻤﺒﺎده
. ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻗﻄﻌ ــﺎت ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ﺗﺼ ــﺎدﻓﯽ و ﺑﺮﺣﺴ ــﺐ ﻧ ــﻮع ﺳ ــﻤﺎن ﺳ ــﭙﺲ 
و ﻣــﺪت زﻣــﺎن ( و ﻣﯿﻨــﺎﻋــﺎج )ﻧــﻮع ﺳﻮﺑﺴــﺘﺮا )UXR ,AXR(
ﮔ ــﺮوه ﺗﻘﺴ ــﯿﻢ 8ﺑ ــﻪ ( ﺳ ــﺎلﯾ ــﮏﺳ ــﺎﻋﺖ و 42)ﻧﮕﻬ ــﺪاري در آب 
ﺑ ــﺎ ﻫ ــﺎ، ﺳ ــﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪAXRﻫ ــﺎي ﺳ ــﻤﺎن در ﮔ ــﺮوه( n=01. )ﺷ ــﺪﻧﺪ
ﺑ ــﻪ )EPSE M3 ,tnahcte dnobhctocS(% 73اﺳــﯿﺪ ﻓﺴــﻔﺮﯾﮏ 
ﻪ و ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﺮﯾـﺎن ﺘﺛﺎﻧﯿـﻪ ﺷﺴ ـ01ﺎﻧﯿﻪ اچ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺛ51ﻣﺪت 
ﺳــﭙﺲ دو ﻻﯾ ــﻪ ﻣﺘــﻮاﻟﯽ از ﻋﺎﻣــﻞ . ﻣﻼﯾ ــﻢ ﭘــﻮار ﺧﺸ ــﮏ ﮔﺮدﯾــﺪ 
ﺗﻮﺳ ــﻂ )EPSE M3 ,sulP dnob elgniS repdA(ﺑﺎﻧ ــﺪﯾﻨﮓ 
ﺳـﭙﺲ . ﺛﺎﻧﯿـﻪ ﺧﺸـﮏ ﮔﺮدﯾـﺪ 5ﺑـﻪ ﻣـﺪت و ﻣﯿﮑﺮوﺑﺮاش اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪ 
ﺑ ــﺎ )IDS ,sulpidaR(DELﺛﺎﻧﯿ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ دﺳ ــﺘﮕﺎه 01ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت 
ﯿﭻ ﻫ ــUXRﻫ ــﺎي در ﮔ ــﺮوه. ﺪﺷ ــﮐﯿ ــﻮر 00512mc/Wmﺷ ــﺪت 
. اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪﻫﺎدرﻣﺎن ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ
)rep notroN ,nogyTﻫـ ــﺎي ﺳـ ــﻤﺎن ﺗﻮﺳـ ــﻂ اﺳـ ــﺘﻮاﻧﻪ
nogyTASU ,HO ,dnalevelC ,citsalp ecnamroF(
ﺑـﺮ روي ﻣﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ 1و ارﺗﻔـﺎع ﻣﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ 0/57ﺑﺎ ﻗﻄـﺮ داﺧﻠـﯽ ebut
ﺑﺮاﺳـﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎنﺳـﻤﺎ. ﺷـﺪدﻧـﺪاﻧﯽ ﻗـﺮار دادهﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻗـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻤﺎن ﺳﺎزﻧﺪه آﻣﺎده ﺷﺪه و ﻓﻀـﺎي داﺧـﻞ ﺗﯿـﻮب 
ﺑـﺎ ﺷـﺪت )IDS ,sulpidaR(ﮐﯿـﻮر ﭘـﺮ ﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﻻﯾـﺖ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ 02در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺳـﻤﺎن، در .ﻧـﻮردﻫﯽ ﺷـﺪ00512mc/Wm
ﺟﻬـﺖ ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﺑﺨـﺶ ﻋـﺎﺟﯽ 02از ﺑﺨـﺶ ﻣﯿﻨـﺎﯾﯽ و در 
. ﻫﺎي ﺳﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪاﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﺳـﺎل ﯾـﮏ دﯾﮕـﺮ ﯽﺳـﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻤ ـ42ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
)ayooP ,OCEPدر اﻧﮑﻮﺑــ ــﺎﺗﻮردرﺟــ ــﻪ 73در آب ﻣﻘﻄــ ــﺮ 
در . ﻧﮕﻬــﺪاري ﺷــﺪﻧﺪG554-LP :ledoM ,oC .cinortcelE(
. ﺷﺪﺳﺎﻟﻪ، آب ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽﯾﮏﻣﻮارد ﻧﮕﻬﺪاري 
،ﻫـ ــﺎنرﯾﺰﺑﺮﺷـ ــﯽ ﺳـ ــﻤﺎ ﺑﺎﻧـ ــﺪ ﺟﻬـ ــﺖ ارزﯾـ ــﺎﺑﯽ اﺳـ ــﺘﺤﮑﺎم 
retset elisnet-orciMﺑـــﺮ روي ﻓـــﮏ دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫـــﺎﻧﻤﻮﻧـــﻪ
ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ raehSﻗـﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ و ﻧﯿـﺮوي )ASU cnI ocsiB(
. ﺗ ــﺎ ﻧﻘﻄ ــﻪ ﺷﮑﺴ ــﺖ اﻋﻤ ــﺎل ﮔﺮدﯾ ــﺪ 0/5daeh-ssorC nim/mm
ﻫ ــﺎي ﻓﻠ ــﺰ ﺟﻬ ــﺖ ﺗﻮﻟﯿ ــﺪ ﻧﯿ ــﺮوي ﺑﺮﺷ ــﯽ ﺗﻮﺳ ــﻂ دﺳ ــﺘﮕﺎه، اﺳ ــﺘﻮاﻧﻪ 
رﯾﺨﺘﮕ ــﯽ ﺑ ــﺮ روي ﯾﮑ ــﯽ از دو ﻓ ــﮏ دﺳ ــﺘﮕﺎه ﻟﺤ ــﯿﻢ ﮔﺮدﯾ ــﺪ و ﺑ ــﺎ 
و اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﯾ ــﮏ ﺣﻠﻘ ــﻪ ﺳ ــﯿﻤﯽ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ دور اﯾ ــﻦ اﺳ ــﺘﻮاﻧﻪ ﻓﻠ ــﺰي 
ﻮﺳـﻂ ﻧﯿـﺮوي ﮐﺸﺸـﯽ اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪه ﺗ،ﮔﺮﻓـﺖاﺳـﺘﻮاﻧﻪ ﺳـﻤﺎن ﻗـﺮار 
ﻣﻘـﺎدﯾﺮ اﺳـﺘﺤﮑﺎم (. 1ﺷـﮑﻞ )ﺷـﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑـﻪ ﻧﯿـﺮوي ﺑﺮﺷـﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ 
. آﻣﺪﺑﺎﻧﺪ از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ 
 SFr /2F= ﻧﯿﺮو nogyT=rﺷﻌﺎع 
ﻫـﺎ ﻫـﺎي آﻣـﺎري، ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧ ـﺪ ﮔـﺮوه ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ
ازﻧﻈــ ــﺮ ﻧــ ــﻮع ﺳــ ــﻤﺎن و ﻧــ ــﻮع ﺳﻮﺑﺴــ ــﺘﺮا ﺗﻮﺳــ ــﻂ آزﻣــ ــﻮن 
ﻫــﺎي ﻧﮕﻬــﺪاري ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ در زﻣــﺎن yentihW nnaM
ﺳ ــﻄﺢ . اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓ ــﺖsknar dengis noxocliWﺗﻮﺳــﻂ آزﻣ ــﻮن 
ﺎر رﻓﺘـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣـﻮاد ﺑـﻪ ﮐ ـ.ﻗﺮار داده ﺷﺪ0/50دار ﻣﻌﻨﯽ
.ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاراﯾ1در ﺟﺪول 
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻟﺤﯿﻢو اﺳﺘﻮاﻧﻪretset elisnet-orciMﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه- 1ﺷﮑﻞ 
ــ ـــ
ـ
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت دو ﻧﻮع ﺳﻤﺎن رزﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ و ﻋﺎج دﻧﺪان                           دﮐﺘﺮ زﻫﺮا ﺟﺎﺑﺮي اﻧﺼﺎري و ﻫﻤﮑﺎرانﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ 
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ﻪﻌﻣﻄﺎﻟﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﻮاد ﺴﺖﯿﻟ-1ﺟﺪول 
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺎده
)788652( mecinU X yleR
thgiL ,stnemgiP ,srotaitini gniruc-fleS ,edixordyh muiclaC ,aciliS ,srellif ssalG :redwoP
mm 5.21<ezis elcitraP ,).tw %27( rellif cinagronI ,srotaitini eruc
,srezilibatS ,etatecA ,setalyrcahtemiD ,sretse cirohpsohp detalyrcahteM :diuqiL
srotaitini eruc-fleS
)1A5143( CRA X yleR
remylop etalyrcahtemiD,rellif acilis/ainocriZ ,AMDGET ,AMGsiB :niseR
stnemgiP ,metsys enimA&rotaitini-otohP :A etsaP
edixorep lyozneB :B etsaP
6.0=HP ,leg dica cirohpsohP %53 tnahcte dnob hctocS
evisehda dnob elgniS
)2211( )repdA(
rotaitini-otohP ,retaW ,remylopoc dica cilixobracyloP ,AMGsiB ,AMEH ,lonahtE
metsys
(ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل)اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪﺮﯾﻣﻘﺎد-2ﺟﺪول 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷﯽ ﻧﮕﻬﺪاري در آبﻣﺪت  ﺳﻤﺎن ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي دﻧﺪاﻧﯽ
6/71 51/15 ﺳﺎل14/71 41/99 ﺳﺎﻋﺖ42 UXR ﻣﯿﻨﺎ
6/27 41/80 ﺳﺎل14/96 41/61 ﺳﺎﻋﺖ42 ﻋﺎج
6/42 91/14 ﺳﺎل14/80 81/65 ﺳﺎﻋﺖ42 AXR ﻣﯿﻨﺎ
5/69 41/36 ﺳﺎل14/20 31/63 ﺳﺎﻋﺖ42 ﻋﺎج
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
.ﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﯾـارا2ﻣﻘـﺎدﯾﺮ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ رﯾﺰﺑﺮﺷـﯽ در ﺟـﺪول 
ﻫـﯿﭻ ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﻣـﺎ ،yentihW nnaMﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ آزﻣـﻮن 
ﺳ ــﺎﻋﺖ 42ﺑ ــﻪ ﻋ ــﺎج ﺑﻌ ــﺪ از AXRو UXRﺑ ــﯿﻦ اﺳ ــﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧ ــﺪ 
ﺳـ ـﺎل و ﭘــﺲ از ﯾــﮏ(=P0/19)ﻧﮕﻬــﺪاري در آب دﯾــﺪه ﻧﺸــﺪ 
ﺑ ــﻪ ﻋ ــﺎج ﻣﺸ ــﺎﺑﻪ ﺑ ــﺎ UXRﻧﮕﻬ ــﺪاري در آب ﻧﯿ ــﺰ، اﺳ ــﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧ ــﺪ 
. (=P0/17)دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻣﻌﻨﯽﺑﻮد و ﺗﻔﺎوتAXR
ﺳـﺎﻋﺖ و 42ز ﺑـﻪ ﻣﯿﻨـﺎ ﭘـﺲ اﻫـﺎ ندرﻣـﻮرد اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ ﺳـﻤﺎ 
داري در ارﺗﺒ ـﺎط ﺑ ـﺎ ﻧ ـﻮعﺳـﺎل ﻧﮕﻬـﺪاري در آب ﺗﻔ ـﺎوت ﻣﻌﻨ ـﯽ ﯾـﮏ
. (=P0/31و =P0/80ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ )وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﺳﻤﺎن
در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮﺑﺴـﺘﺮا ﺑـﺮ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ دو ﺳـﻤﺎن، ﻧﺘﯿﺠـﻪ 
ﻧﺸــﺎن داد ﮐ ــﻪ ﻧ ــﻮع ﺳﻮﺑﺴــﺘﺮاي دﻧ ــﺪاﻧﯽ yentihW nnaMآزﻣ ــﻮن 
ﺳـﺎﻋﺖ، اﺛـﺮ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ دارد، ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي 42در AXRﺗﻨﻬـﺎ در ﮔـﺮوه 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر 42ﺑـﻪ ﻋـﺎج ﭘـﺲ از AXRﮐﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻤﺎن 
ﺑﺮرﺳــﯽ اﺛــﺮ زﻣــﺎن (. =P0/10)داري ﮐﻤﺘــﺮ از ﻣﯿﻨــﺎ ﺑــﻮد ﻣﻌﻨــﯽ
در داري ، ﺗﻔ ـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽnoxocliWﻧﮕﻬـﺪاري در آب ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣـﻮن 
42ﻫـﺎي در زﻣـﺎنUXRو AXRﻣﻘـﺎدﯾﺮ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ دو ﺳـﻤﺎن
و ﻋـــﺎج ( =P0/88و =P0/29)ﺳـــﺎل در ﻣﯿﻨـــﺎ ﯾـــﮏﺳـــﺎﻋﺖ و 
.ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد(=P0/27و =P0/95)
ﮔﯿﺮيو ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ
ادﻫﺰﯾـﻮ -ﺳـﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ رﯾﺰﺑﺮﺷـﯽ ﺳـﻤﺎن 
42ﺑ ــﻪ ﻣﯿﻨ ــﺎ و ﻋ ــﺎج ﺑﻌ ــﺪ از mecinU X yleRاي ﯾ ــﮏ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ 
ﮔﯿ ــﺮي و ﺑ ــﺎ ﺳ ــﻤﺎن ﺳ ــﺎل ﻧﮕﻬ ــﺪاري در آب اﻧ ــﺪازه ﯾ ــﮏﺳ ــﺎﻋﺖ و 
در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . اي ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﺪ ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ CRA X yleRﮐﻨﺘـﺮل 
اﯾـﻦ .آزﻣـﻮن اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ رﯾﺰﺑﺮﺷـﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
(3931ﺎرﺑﻬ، 1، ﺷﻤﺎره 72دوره )ﻣﺠﻠﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان                   
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ﻫـﺎ را ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮐـﺮده و ﻧﺘـﺎﯾﺞ دﻗﯿﻘـﯽ ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﺗﻬﯿـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ،روش
.(11)ﮐﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
ﯽﻧﺘ ــﺎﯾﺞ اﯾ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻧﺸ ــﺎن داد ﮐ ــﻪ اﺳ ــﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧ ــﺪ رﯾﺰﺑﺮﺷ  ــ
داري ﺑ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﻋ ــﺎج در ﻫ ــﺮ دو زﻣ ــﺎن ﻧﮕﻬ ــﺪاري ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﯽ UXR
ﺗﻔــﺎوت ( 21)و ﻫﻤﮑــﺎرانkyzcrawowiP. ﺳــﻤﺎن ﮐﻨﺘــﺮل ﻧــﺪارد 
يﻫــ ــﺎندار آﻣــ ــﺎري ﺑــ ــﯿﻦ اﺳــ ــﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧــ ــﺪ ﺳــ ــﻤﺎ ﻣﻌﻨــ ــﯽ
ﺑـ ــﻪ ﻋـ ــﺎج ﻣﺸـ ــﺎﻫﺪه arbilaCوF aivanaP ,UXR ,AXR
ﻧﺸــﺎن دادﻧ ــﺪ ﮐ ــﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿ ــﺖ اﺗﺼــﺎل ( 1)و ﻫﻤﮑ ــﺎران atikiH. ﻧﮑﺮدﻧ ــﺪ
و F aivanaP، xamkniLي ﻫــﺎنﺑــﻪ ﻋــﺎج ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺳــﻤﺎ UXR
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﻧﯿـﺰ در ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻪ دﺳـﺖ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ2suxeN
. ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ( 31-51)آﻣﺪ 
ﺑﺮاﺳ ــﺎس ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه ﺗﻔ ــﺎوت ﺑ ــﯿﻦ اﺳ ــﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧ ــﺪ 
و ﺳ ــﻤﺎن ﮐﻨﺘ ــﺮل ﺑ ــﻪ ﻣﯿﻨ ــﺎ ازﻧﻈ ــﺮ آﻣ ــﺎري UXRﺳ ــﻤﺎن ﯽرﯾﺰﺑﺮﺷ ــ
ﻧﺸ ــﺎن دادﻧ ــﺪ ﮐ ــﻪ ( 31)و ﻫﻤﮑ ــﺎران ramah-obA. دار ﻧﺒ ــﻮدﻣﻌﻨ ــﯽ
داري ﮐﻤﺘـﺮ از ﺑـﻪ ﻣﯿﻨـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ UXRاﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ ﮐﺸﺸـﯽ 
و II kniloiraV /catnyS ,0.2F aivanaP /II remirP-DE
ﻫـﺎي ﯾﺎﻓﺘـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ sulP meCtcaryD /TN dnoB & emirP
و در ﺗﻀـﺎد ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( 51،61)ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﯾﮕـﺮ ﻫﺎنآ
اﻧـﺪ ﮐـﻪ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ ﮐﻤﺘـﺮ اﯾـﻦ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده. ﻣـﺎ ﺑـﻮد
ﺳـﺎزي ﻗﺒﻠـﯽ ﻣﯿﻨـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ دهﺎﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻋـﺪم آﻣ ـﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯽUXR
ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻧﺸ ــﺎن داده ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ اﺳ ــﯿﺪ اچ ﻣﯿﻨ ــﺎ ﻣ ــﯽ (.31-61)
اﻓ ــﺰاﯾﺶ دﻫ ــﺪ ﻫ ــﺎنرا ﺗ ــﺎ ﺣ ــﺪ ﺳ ــﺎﯾﺮ ﺳ ــﻤﺎ UXRاﺳ ــﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧ ــﺪ 
.(1،51)
درﯾﺎﻓﺘﻨـ ــﺪ اچ ﻋـ ــﺎج ﻗﺒـ ــﻞ از ﮐـ ــﺎرﺑﺮد (1)و ﻫﻤﮑـ ــﺎرانatikiH
ﺑﺮاﺳ ــﺎس .دﻫ ــﺪاﺳ ــﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧ ــﺪ آن را ﮐ ــﺎﻫﺶ ﻣ ــﯽ ،UXRﺳ ــﻤﺎن 
ﻣﻘـﺎدﯾﺮ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿﻨـﺎ UXRﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، 
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑـﯽ، در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ .و ﻋﺎج ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺎﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋـﺎج و ﻣﯿﻨـﺎ ﻫـﺎي زﯾـﺎدي در اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﻣـﻮادي ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت
UXRﺗـﺮ اﺳـﺘﺮس درﻣـﻮرد ﺳـﻤﺎن ﺗﻮزﯾـﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ دﻫﻨـﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
.(31)ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ
ﻪ اﯾﺠـﺎد ﻫـﺎي ﻓﺴـﻔﺎﺗ ﺎﮐﺮﯾﻼتﻣﺘ  ـUXRدر ﺳـﻤﺎن ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ، 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﺳـﯿﺪي ﺳـﻤﺎن ﻣـﯽادﻫﺰﯾـﻮ-ﺳـﻠﻒﮐﻨﻨـﺪه ﺧﺎﺻـﯿﺖ 
در اﯾـﻦ ﺳـﻤﺎن .ﮔـﺮدد ﺳﺒﺐ دﻣﯿﺰاﻟﯿﺰاﺳـﯿﻮن دﻧـﺪان و ﻧﻔـﻮذ رزﯾـﻦ ﻣـﯽ 
ﮔﯿــﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻣﮑــﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺗــﺪاﺧﻞ ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑــﯿﻦ اﺗﺼــﺎل ﺑــﺮ ﭘﺎﯾــﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﭼـﻮن و ﻫﯿﺪروﮐﺴـﯽ آﭘﺎﺗﯿـﺖ ﻣـﯽ ياﺳـﯿﺪ ﻫـﺎي ﻣﻮﻧـﻮﻣﺮ ﮔﺮوه
ﺑﺎﺷـﺪ، ﻧﺎﺣﯿـﻪ دﻣﯿﻨﺮاﻟﯿﺰاﺳـﯿﻮن و ﻋﻤـﻖ ﻧﻔ ـﻮذ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫـﺎ ﯾﮑﺴـﺎن ﻣـﯽ 
.(4)ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﮑﺞ ﮐﻤﯽ 
ﻫ ــﺎﻦآب ﺑ ــﻮده و اﻏﻠ ــﺐ رزﯾ  ــ22%از آﻧﺠ ــﺎﯾﯽ ﮐ ــﻪ ﻋ ــﺎج ﺣ ــﺎوي 
ﻫــﺎي ﺳﯿﺴــﺘﻢﺑﺮﻗــﺮاري ﺗﻌــﺎدل در ﻫﯿــﺪروﻓﻮب ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﻫﻤــﻮاره 
ﺳـﻤﺎن (. 71،81)ﺑـﻮده اﺳـﺖﺰ اﻫﻤﯿـﺖ ﻫﯿـﺪروﻓﻮب ﺣـﺎﯾ-ﻫﯿـﺪروﻓﯿﻞ
اﯾـﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ .اﺧـﺘﻼط ﺑﺴـﯿﺎر اﺳـﯿﺪي اﺳـﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘـﺲ از UXR
ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﻃـﯽ ،اﺳﯿﺪي اوﻟﯿﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﺼـﻮل ﺛﺒـﺎت ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت 
. ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳـﯿﻮن ﺧﻨﺜـﯽ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ از ﻫﯿـﺪروﻟﯿﺰ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﯾـﺪ 
ﻫـﺎي اﺳـﯿﺪ ﻓﺴـﻔﺮﯾﮏ ﺳﺎزي از ﻃﺮﯾـﻖ واﮐـﻨﺶ ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوه ﻋﻤﻞ ﺧﻨﺜﯽ
آب ﺣﺎﺻـﻞ از اﯾ ــﻦ واﮐ ــﻨﺶ . ﮔﯿ ــﺮدﺻـﻮرت ﻣ ــﯽو ﻓﯿﻠﺮﻫـﺎي ﻗﻠﯿ ــﺎﯾﯽ 
ﮔـﺮدد ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً آب ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﯿـﺪروﻓﯿﻞ اوﻟﯿـﻪ در ﺳـﻤﺎن ﻣـﯽ 
ﻫـﺎي ﻓﺎﻧﮑﺸـﻨﺎل اﺳـﯿﺪي واﮐـﻨﺶ داده و ﯾـﮏ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه
. (5)ﮐﻨﺪﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺴﯽ ﻫﯿﺪروﻓﻮب اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻫ ــﺎنﻫ ــﺎي ادﻫﺰﯾﻮﮐﻨ ــﻮﻧﯽ دوام ﻣﺤ ــﺪود آ ﻋﻤ ــﺪه ﺳﯿﺴ ــﺘﻢ ﻧﻘ ــﺺ
ﻧﮕﻬـ ــﺪاري ﻃـ ــﻮﻻﻧﯽ ﻣـ ــﺪت در آب ﺳـ ــﺒﺐ ﺗﺨﺮﯾـ ــﺐ .ﺑﺎﺷـ ــﺪﻣـ ــﯽ
ﮔـﺮدد و ﮐـﻼژن ﻣـﯽﺘـﺮﻓﯿﺲ ﺑـﻪ وﯾـﮋه رزﯾـﻦروﻟﯿﺘﯿﮏ اﺟـﺰاء اﯾﻨﻫﯿـﺪ
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧـﺪ در اﺛـﺮ ﻓﯿﺒﺮﯾـﻞاز دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻧـﺪ ﻣـﯽ.(91)
ﻫ ــﺎي در ﺳﯿﺴــﺘﻢ.رخ دﻫ ــﺪ،و ﺣﻤﺎﯾ ــﺖ ادﻫﺰﯾ ــﻮﮐﻼژﻧ ــﯽ ﻓﺎﻗ ــﺪ ﻧﻔ ــﻮذ 
ﻣــﺎن رخ ﻮذ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫــﺎي ادﻫﺰﯾــﻮ و ﻋﻤــﻞ اچ ﻫﻤﺰاچ ﻧﻔــ-ﺳــﻠﻒ
ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺣﻀـﻮر ﮐـﻼژن ﻓﺎﻗ ـﺪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ اﺳـﺖ ﻫﻨ ـﺪ و دردﻣـﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴ ــﻢ ، ﻣﯿﮑﺮوﻣﮑ ــﺎﻧﯿﮑﯽﺑ ــﻪ ﻋ ــﻼوه در ﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﮔﯿ ــﺮ .(02)
ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ ﻣﺘﮑــﯽ ﺑ ــﺮ اﺗﺼــﺎل ﺷ ــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ UXRادﻫﺰﯾ ــﻮ-ﺳــﻠﻒﺳــﻤﺎن 
روﮐﺴـﯽ آﭘﺎﺗﯿـﺖ را ي ﮐﻠﯿﺴـﻢ ﻫﯿﺪﻫـﺎنﻫـﺎي اﺳـﯿﺪي ﯾـﻮ ﮔـﺮوه. اﺳـﺖ 
ﺑـﻪ .(12)ﺑﺨﺸـﯽ از اﺗﺼـﺎل ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳـﺖولﭼﻼﺗـﻪ ﮐـﺮده و ﻣﺴـﺆ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻫﯿـﺪروﻟﯿﺘﯿﮏ ﻻﯾـﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﮐـﻪ ذﮐـﺮ 
.ﺑﺎﺷﺪﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ
اﺳ ــﺘﺤﮑﺎم ﮐ ــﻪ ﻧﺸ ــﺎن دادﻧ ــﺪ ( 21)ﻫﻤﮑ ــﺎران و kyzcrawowiP
روز ﻧﮕﻬـﺪاري در آب 051ﭘـﺲ از AXRوUXRيﻫـﺎنﺑﺎﻧـﺪ ﺳـﻤﺎ
و reggeredloHدر ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ . داري ﻧـ ـﺪاردﺗﻔـ ـﺎوت آﻣـ ـﺎري ﻣﻌﻨـ ــﯽ
AXRدر اﺳــﺘﺤﮑﺎم ﺳــﻤﺎن ﺛﯿﺮي ، ﻧﮕﻬــﺪاري در آب ﺗــﺄ ﻫﻤﮑــﺎران 
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ زﻣـﺎن ﻧﮕﻬـﺪاري در آب (. 41)ﻧﺪاﺷﺖ
 ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﯽﺳرﺮﺑنارﺎﮑﻤﻫ و يرﺎﺼﻧا يﺮﺑﺎﺟ اﺮﻫز ﺮﺘﮐد                           ناﺪﻧد جﺎﻋ و ﺎﻨﯿﻣ ﻪﺑ ﯽﻨﯾزر نﺎﻤﺳ عﻮﻧ ود تﺪﻣ ﯽﻧﻻﻮﻃ ﺪﻧﺎﺑ مﺎﮑﺤﺘﺳا
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 يﺮﯿﮕﻤـﺸﭼ ﺮـﺛا ﺎﻤـﺳ ﯽـﺷﺮﺑﺰﯾر ﺪـﻧﺎﺑ مﺎﮑﺤﺘـﺳا ﺮـﺑن ﺎـﻫ ﻪـﮐ ﺖـﺷاﺪﻧ
 ﯽـﻣ رﻮﮐﺬـﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﺪـﺷﺎﺑ. ﺖـﺳد زا ﻪـﮐ ﺖـﺳا هﺪـﺷ نﺎـﯿﺑ
 و ﺎـﻨﯿﻣ ﯽﻧﺪﻌﻣ داﻮﻣ ﻦﺘﻓر ﯽـﻣ بآ رد يراﺪـﻬﮕﻧ ﯽـﻃ جﺎـﻋ زا ﻪـﺑ ﺪـﻧاﻮﺗ
 ـﺻﻮﺼﺧ ﻦﺘـﻓر ﺖﺳد ناﺪـﻧد ﯽﮑﯿﻧﺎـﮑﻣ تﺎﯿ ﺮـﺠﻨﻣ ددﺮـﮔ)22(. ﻦﯿـﻨﭼ
ﺘــ ﺴﺑﻮﺳ رد ﯽــ ﺒﯾﺮﺨﺗ ﯽــ ﻣ نﺎــ ﻣز لﻮــ ﻃ رد اﺮ ار ﺪــ ﻧﺎﺑ مﺎﮑﺤﺘــ ﺳا ﺪــ ﻧاﻮﺗ
ﺪﻫدراﺮﻗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ . ﻮـﯾﺰﻫدا داﻮـﻣ ﻂـﺳﻮﺗ ﻪـﮐ يﺪـﯾارﻮﻠﻓ لﺎـﺣ ﻦـﯾا ﺎﺑ
ﯽـﻣ دازآﻦـﯾا ﺮـﺑاﺮﺑ رد ﯽﺘﻈﻓﺎـﺤﻣ ﺖـﺳا ﻦـﮑﻤﻣ ددﺮـﮔ ﻢﻫاﺮـﻓ هﺪـﯾﺪﭘ
 ﺪﻨﮐ)24،23.(
 ﺖﯾدوﺪـﺤﻣ دﻮـﺟو ﺎـﺑ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﯾا يﺎـﻫin vitro نﺎﻤـﺳ دﺮﺑرﺎـﮐ
RXU ﻦــ ﯾزر نﺎﻤــ ﺳ ياﺮــ ﺑ ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎــ ﺟ ناﻮــ ﻨﻋ ﻪــ ﺑ ﺖــ ﺳا ﻦــ ﮑﻤﻣ
 ﻪــ ﻠﺣﺮﻣ ﺪــ ﻨﭼ و ﯽﻟﻮــ ﻤﻌﻣ ياRXA ﻧ و دﻮــﺷ ﻪــ ﺘﻓﺮﮔ ﺮــ ﻈﻧردﮕــ ﻬ يراﺪ
 ﺎﻤـﺳ ﺪـﻧﺎﺑ مﺎﮑﺤﺘـﺳا لﺎـﺳ ﮏـﯾ تﺪـﻣ ﺎﺗن ﺎـﻫ ﻪـﺑ ار ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮـﻣ ي
ﯽﻤﻧ ﺮﺛﺄﺘﻣ ﺎﻨﯿﻣ و جﺎﻋدزﺎﺳ.
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
 نﺎـ ﯾﺎﭘ سﺎـﺳاﺮﺑ ﻪـ ﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﯾا يﺮـ ﺘﮐد هرود ﻪـﻣﺎﻧ ﺮـ ﺘﮐد ﯽﻣﻮـﻤﻋ
 ﻨﻫار ﻪـﺑ دﺮـﻔﻨﻣ ﺶﻧاد ﻪﯾﺪﻬﻣ هرﺎﻤـﺷ ﻪـﺑ يرﺎـﺼﻧا يﺮﺑﺎـﺟ ﺮـﺘﮐد ﯽﯾﺎـﻤ
2768 و هﺪﮑـــﺸﻧاد ﯽﯾﺎـــﺒﯾز و ﯽــ ـﻤﯿﻣﺮﺗ ﺶـــﺨﺑ يرﺎـــﮑﻤﻫ ﺎــ ـﺑ
ﯽﮑـﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد ﯽﮑــﺷﺰﭘ مﻮــ ﻠﻋ هﺎﮕــﺸﻧاد ﻓﺎﯾ مﺎــﺠﻧا ﯽﺘــﺸﻬﺑ ﺪﯿﻬــﺷــ ﺘ ﻪ
ﺖﺳا.ﻦﯾﺪﺑ نﺎﺸﺗﺎﻤﺣز زا ﻪﻠﯿﺳوﺮﮑﺸﺗﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ وددﺮﮔ.
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